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ملخص: 
هدفت هذه �لدر��سة �إلى تق�سي فاعلية ��ستخد�م منحى �لعلوم 
و�لتكنولوجيا  و�لهند�سة  و�لريا�سيات  ,ygolonhceT ,ecneicS 
METS) scitamehtaM ,gnireenignE)  على  �لتح�سيل  �لدر��سي 
لدى طلبة �ل�سف �لعا�سر �لأ�سا�سي في مادة �لريا�سيات بفل�سطين، 
وتكونت  عينة  �لدر��سة  من  (54)  طالبًا  من  طلب  �ل�سف  �لعا�سر 
�لأ�سا�سي،  بمدر�سة  �بن  �لبيطار  �لأ�سا�سية  �لثانية  للعام  �لدر��سي 
6102/  7102،  وّتم  تق�سيم  �أفر�د  عينة  �لدر��سة  �إلى  مجموعتين، 
�إحد�هما:  تجريبية  مكونة  من  (32)  طالبًا،  در�ست  وحدة  �لمنطق 
با�ستخد�م منحى (METS) و�لأخرى �سابطة مكونة من (22) طالبًا 
در�ست نف�س �لوحدة بالطريقة �لعتيادية، وقد �أ�سارت نتائج �لدر��سة 
وجود فرق د�ل �إح�سائيًا (50.0=α) في �ختبار �لتح�سيل �لدر��سي 
�لبعدي،  ل�سالح  �لمجموعة  �لتجريبية،  و�أو�ست  �لدر��سة  ب�سرورة 
��ستخد�م منحى (METS) في تعليم �لريا�سيات لما �أظهرته �لنتائج 
من  فاعلية  في  تنمية  �لتح�سيل  �لدر��سي  لدى  �لطلبة،  وب�سرورة 
تدريب معلمي �لريا�سيات على توظيف مدخل (METS) في تعليمهم 
للريا�سيات،  وبتدريب  �لمعلمين  على  علوم  �لحا�سوب،  و�لبرمجة 
و�لت�سميم،  وبالتن�سيق  مع  �لمخت�سين  بالتكنولوجيا  و�لمهند�سين 
و�لموؤ�س�سات  �ل�سناعية؛  لتعزيز  مز�ولة  �لطلبة  لأن�سطة  بحثية  في 
�إطار روؤية تربوية و��سحة محددة �لأهد�ف. 
الكلمات♦ المفتاحية:  منحى  �لعلوم  و�لتكنولوجيا  و�لهند�سة 
و�لريا�سيات (METS) ، �لتح�سيل
 :tcartsbA
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مقدمة: 
يزخر  �لعالم  �لمعا�سر  بمجموعة  كبيرة  من  �لمتغير�ت  �لتي 
توؤثر  �إيجابًا  و�سلبًا على  �سير  �لعملية  �لتعليمية،  تاأتي في مقدمتها 
ثورة  معلوماتية  �سخمة،  �سملت  جميع  مناحي  �لعلوم  �لمختلفة 
مثل: �لريا�سيات و�لفيزياء و�لأحياء و�لفنون و�لهند�سة و�لحا�سوب 
وغيرها،  و�لتي  �ساهمت  في  �ت�ساع  رقعة  �لتقنيات  �لحديثة 
وتطبيقاتها،  �لتي  غزت  جميع  مفا�سل  �لحياة  دون  ��ستثناء،  حتى 
و�سلت لم�ستوى �أن تو�سع ع�سر�ت �لتطبيقات �لحديثة د�خل �لهاتف 
�لذكي، �لذي يكون في معظم �لأحيان ملكًا لأحد �لطلبة.
�إن ��ستخد�م هذه �لتطبيقات �لحديثة نتج عنه نمو� ً�سخمًا في 
�لبيانات و�لمعلومات و�لخبر�ت �لمختلفة، وكان للتربية ب�سكل عام، 
ومناهج تدري�س �لريا�سيات ب�سكل خا�س ن�سيب و�فر منها، بحيث 
�أ�سهمت في تغيير �لعتقاد حول �لدور �لذي يمكن �أن تقوم به في تعلم 
�لريا�سيات وتعليمها.
وتت�سم  �لريا�سيات  في  كافة  مر�حلها  �لتعليمية  ب�سمات 
خا�سة  وفريدة  من  نوعها  مقارنة  مع  �لمو�د  �لدر��سية  �لأخرى، 
تتمثل في طبيعتها وبنيتها �لتر�كمية �لمحكمة، و�أ�س�سها �لتي تتم�سك 
بالمنطق و�لبرهان، ولغتها �لتي تجمع بين �للفظية و�لتجريد �لرمزي 
و�ل�سكلي،  و�لأهم  من  كل  ذلك  �رتباط  فروع  �لريا�سيات  بنو�حي 
�لتطبيقات  �لحياتية  �لعديدة،  و��ستخد�م  قو�نينها  ونظرياتها  في 
در��سة  �لعلوم  �لأخرى  كالفيزياء  و�لكيمياء  و�لجغر�فيا  و�لحا�سوب 
(�إبر�هيم، 5102). 
وتبدو  �لريا�سيات  �لتي  يّتم  تقديمها  للمتعلمين  في  كتب 
�لريا�سيات �لمدر�سية، ذ�ت �سلة قليلة بالريا�سيات �لم�ستخدمة في 
�لمقرر�ت �لأخرى كالعلوم، ولجعل �لريا�سيات ذ�ت �سلة بالمقرر�ت 
�لأخرى �لتي يتّم تدري�سها نحتاج �إلى وجود تعاون وتكامل وتخطيط 
متز�يد  بين  �لمخت�سين  بالريا�سيات،  و�لعلوم  �لأخرى  لعلج  هذه 
�لفجوة (عبد �ل�سلم و�لمختار، 6102). 
�إن نجاح �لطلبة �ليوم يعتمد ب�سورة كبيرة على دمج �لعلوم 
و�لتكنولوجيا  و�لهند�سة  و�لريا�سيات  معًا،  �إذ  �أن  �لطلبة  في  هذه 
�لمرحلة  يو�جهون  م�سائل  معقدة،  ويتناف�سون  بها  على  م�ستوى 
�لعالم،  وهذ�  يتطلب  دمج  تلك  �لمو�سوعات  معًا؛  لزيادة  �لقدرة 
على  حّل  �لم�سائل،  حيث  ي�ساهم  ��ستخد�م  تقنيات  �أنظمة  �لحا�سوب 
ومعد�ته  في  تعليم  �لريا�سيات  وتعّلمها  فر�سًا  للطلبة  و�لمعلمين 
على حّد �سو�ء؛ لرفع م�ستوى فهمهم للمحتوى �لريا�سي من مفاهيم 
وتعميمات وخو�رزميات وحّل �لم�سائل (9002 ,ilmaC & satniB) ، 
ويعّد منحى �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لهند�سة و�لريا�سيات ,ecneicS 
METS)) scitamehtaM & gnireenignE ,ygolonhceT،  �أحد  �أبرز 
�لأمثلة و�أف�سلها على �لمنحى �لتكاملي.
ي�سير  م�سطلح  (METS)  �إلى  �أربعة  علوم  معرفية،  يدر�سها 
�لطالب  في  �لمدر�سة  وهي:  �لعلوم،  و�لتكنولوجيا،  و�لهند�سة، 
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فاعلية استخدام منحى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (METS) 
في تحصيل طلبة الصف العاشر الأساسي في مادة الرياضيات
د. سهيل حسين صالحة
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و�لريا�سيات،  وتتطلب  �لتكامل  في  تعليمها  وتعّلمها،  كما  تتطلب 
تجهيز  �لبيئات  �لتعليمية  في  �سياق  �لعالم  �لحقيقي،  بحيث  ت�ساعد 
�لطلبة  على  �ل�ستمتاع في  ور�س  �لعمل  و�لم�ساريع  �لتعليمية،  �لتي 
تمّكنهم من  �لو�سول  �إلى  �لمعرفة  �ل�ساملة و�لمتر�بطة  للمو�سوعات 
�لمتعلقة  بها،  بعيد� ً عن  �لمفاهيم  �لنظرية  �لتي  يتلقونها  ب�سورة 
تقليدية د�خل �لف�سول �لدر��سية (�لمحي�سن وخجا، 6102). 
ويّعد  (METS)  منحى  تعليمي  ّتم  تطويره؛  لإعد�د  طلبة 
�لمد�ر�س  �لبتد�ئية  و�لإعد�دية  و�لثانوية  للدر��سات  �لجامعية 
و�لدر��سات  �لعليا،  في  مجالت  �لعلوم  و�لتكنولوجيا  و�لهند�سة 
و�لريا�سيات،  ويهدف  ب�سكل  �أ�سا�سي  �إلى  تعزيز  عملية  �ل�ستف�سار 
و�لتحقق  و�لتفكير  �لمنطقي  ومهار�ت  �لتعاون  و�لعمل  كفريق 
لدى  �لمتعلمين،  وكما  يعالج  �أوجه  �لق�سور  في  �لمناهج  �لتعليمية 
فيما  يتعلق  بهذه  �لمجالت،  وبما  يحقق  جودة  �لتعليم  �لمطلوبة 
(عبد�ل�سلم ومختار،  6102). 
ومن♦خلال♦ما♦�سبق♦نرى♦باأن♦منحى♦(METS)♦يتكون♦من♦تكامل♦
اأربعة♦مجالت♦درا�سية،♦هي:♦(gnireenignE fo ymedacA lanoitaN 
9002 ,licnuoC hcraeseR lanoitaN dna) 
�لعلوم:  ويق�سد  بها  �لمعرفة  �لعلمية،  �لتي  ترتكز  على  در��سة . ♦1
�لعلوم �لطبيعية �لتي تحتوي على قو�نين �لطبيعة و�لمرتبطة 
بالفيزياء  و�لكيمياء  و�لإحياء  وكذلك  �لحقائق  و�لمبادئ 
و�لمفاهيم وتطبيقاتها في مختلف �لتخ�س�سات.
�لتكنولوجيا:  ويق�سد  بالتكنولوجيا  باأنها:  نظام  متكامل . ♦2
يتكون  من  �لأ�سخا�س  و�لمعارف  و�لعمليات  و�لأجهزة 
و�لأدو�ت �لتي تدخل في �نتاج �لو�سائل �لتكنولوجية، وتتمثل 
في  �لتطبيقات  �لعلمية  و�لهند�سية  وعلوم  �لكمبيوتر  ب�سقيها: 
�لمادي و�لبرمجي.
�لهند�سة:  يعّد  هذ�  �لمجال  هيكل  �لمعرفة،  ومن  خلله  يتّم . ♦3
�لتطبيق �لمنهجي لمبادئ �لعلوم و�لريا�سيات، بطريقة علمية 
تحتوي:  �لت�سميم  و�لت�سنيع،  وت�سغيل  �لآلت  و�لمنتجات، 
بطريقة  فاعلة  و�قت�سادية  كتطبيق  للمعرفة،  وب�سكل  عام 
تت�سمن  �لهند�سة  تقديم  معلومات  �أ�سا�سية  من  �لثقافة 
�لتكنولوجية  في  مرحلة  �لمدر�سة  �لثانوية،  و�إعد�د  �لطلبة 
لدر��سة �لهند�سة بعد مرحلة �لمدر�سة �لثانوية.
�لريا�سيات: يهدف هذ� �لمجال ب�سكل عام �إلى در��سة �لأنماط . ♦4
و�لعلقات  بين  �لأرقام  و�لكميات،  وتوظيف  �لريا�سيات  في 
در��سة �لعلوم و�لهند�سة و�لتكنولوجيا، مما يطور قدرة �لمتعلم 
على  �لتحليل  و�لتركيب  و�لتف�سير  وحّل  �لم�سكلت  �لريا�سية 
ويهدف♦منحى♦METS♦اإلى♦تحقيق♦مجموعة♦من♦اأهداف♦التعلم♦
نذكر♦منها♦(غانم،♦3102):♦
�إك�ساب  �لطلبة  �لمعرفة،  وتت�سمن:  �لمفاهيم  �لعلمية ♦Ú
و�لعمليات �لريا�سية و�لمعرفة �لتكنولوجية و�لت�سميم �لهند�سي.
�إك�ساب  �لطلبة  �لمهار�ت،  وتت�سمن:  مهار�ت  علمية ♦Ú
�أ�سا�سية، ومهار�ت �لريا�سيات �لأ�سا�سية وحّل �لم�سكلت ومهار�ت 
تكنولوجية  ومهار�ت  �لبرمجة  �لحا�سوبية  ومهار�ت  �لتفكير  �لعليا 
ومهار�ت �تخاذ �لقر�ر.
�إك�ساب  �لطلبة  �لتجاهات  و�لميول  و�لقيم،  وذلك  من ♦Ú
خلل  �لوعي  بالم�سكلت  �لمحلية  و�لعالمية  و�لتجاه  نحو  �لعلم 
و�لتكنولوجيا  و�لهتمام  بالتطبيقات  �لحديثة  للعلم  و�متلك 
�أخلقيات �لعلم و�لتكنولوجيا.
��ستخد�م  �لطلبة  �أ�سلوب  �ل�سببية  �لمنطقية  �لمتمثلة  في: ♦Ú
�لتفكير  �لناقد  وعملية  �لت�سميم  �لهند�سي  و�لتطبيقات  �لعلمية 
و�لهند�سية و�لريا�سية.
�لتعاون  و�لت�سال  مع  �لخبر�ء  وفرق  �لعمل  في  مجالت ♦Ú
�لعلمية و�لتكنولوجية و�لريا�سية و�لهند�سية.
ولذلك  تعّد  �لأن�سطة  و�لممار�سات  �لقائمة على  (METS)  �أحد 
�أ�ساليب  �لتعلم  �لتجريبي  �لن�سط  �لذي  يرتكز  على  �لمتعلم،  و�لتي 
تهدف  بالتالي  �إلى  تعميق  فهم  �لمتعلم  للمحتوى  �لعلمي من خلل 
قيامه ببع�س �لممار�سات؛ لتنمية قدر�ته �لعقلية، ومهار�ت �لتفكير 
لديه  وبالتالي  ت�ساعدهم  على  �لو�سول  �إلى  حلول  للم�سكلت  من 
خلل  توظيف  ما  يدر�سه  �لطالب  في  �لعلوم  �لمختلفة  على  مو�قف 
حياتية جديدة، علوة على �أنها تنمي لديهم �ل�سعور �لإيجابي نحو 
�لتعلم (�أحمد، 6102). 
وي�ساعد منحى (METS) في تطوير قدرة �لطلبة في �لمجالت 
�لعلمية وتنمية �لمهار�ت �لمختلفة لديهم و�لبحث في ��ستر�تيجيات 
ت�ساعد  في  تح�سين  �لتفكير  �لإبد�عي  و�لناقد  لديهم،  بالإ�سافة  �إلى 
تطوير  قدرتهم  على  حّل  �لم�سائل.وجميعها  مت�سمنة  في  منحى 
(4102 ,karaB) (METS).  و  ي�ساعد  هذ�  �لمنحى  �لطالب  في  فهم 
�لتر�بطات  بين  �لمو�د،  وب�سكل  يّعزز  قدرته  على  فهم  �لم�سكلت 
ب�سورة �أعمق و�أقرب، مما يّولد لديه �لقدرة على حّلها و�لتعامل معها 
(5102 , iahT & ihsoD ,lliH ,nauY ,miK ,miK) 
وتاأكيد� ًعلى ما �سبق، �أجريت مجموعة من �لتجارب �لعالمية 
في  تعليم  (METS)،  كان  من  �أبرزها  تجربة  �لوليات  �لمتحدة 
�لأمريكية، حين  �أدركت مدى  �أهمية  �لتعليم  با�ستخد�م هذ�  �لمنحى 
للمجتمع  و�لمو�طنين.وتعزيز  �لقدرة  �لتناف�سية  لها،  �إ�سافة  �لى 
تقارير  متعددة  تربط  جودة  �لتعليم  با�ستخد�م  (METS)  بتحقيق 
�لنجاح �لقت�سادي، ومن هذ� �لمنطلق ّتم و�سع �لخطة �ل�ستر�تيجية 
�لخم�سية  لتعليم  (METS)  ب�سفتها  مكونًا  ��سا�سيًا  �سمن  �لجهود 
�ل�ساملة �لتي تبذلها �لإد�رة  (ygolonhcet dna ecneicS lanoitaN 
2102,licnuoC). 
وتظهر  �لدر��سات  و�لبحوث  �ل�سابقة  �أهمية  توظيف  منحى 
(METS) في �لتعليم، فقد تناولت در��سة �سومن وكالي�سكي (nemuS 
6102 ,icisilaC &) �أثر ��ستخد�م منحى (METS) في تطوير �لخر�ئط 
�لمفاهيمية  لدى  معلمي  ما  قبل  �لخدمة،  و��ستق�ساء  وجهة  نظرهم 
حول دور �لمنحى و�أثره وفو�ئده في �ل�سف، وعلى �لطلب، حيث ّتم 
�ختيار عينة من (24) معلًما في �ل�سنة �لر�بعة من �إحدى �لجامعات 
�لتركية،  وّتم  ��ستخد�م  �لمنهج  �لنوعي  من  خلل  در��سة  �لحالة، 
و�لمقابلت  �لمبا�سرة،  وقد  جرى  تح�سير  مجموعة  �أن�سطة  لمنحى 
(METS) ّتم  �إعطاوؤها للمعلمين (�سنة ثانية جامعية) �سمن م�ساق 
متعلق بالبيئة وم�ساكلها، وقد �أظهرت �لنتائج �أن لمنحى (METS) 
دور� ًكبير� ًفي م�ساعدة �لمعلمين على تكوين خر�ئط مفاهيم ذهنية 
�سحيحة وفعالة، وكذلك تطور �لمعرفة �لمفاهيمية لديهم وقدرتهم 
على  حّل  م�سكلت  و�قعية،  كما  �أظهرت  �لمقابلت،  �أن  �لمعلمين 
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وجدو� �أن �لتعليم با�ستخد�م (METS) مفيد جد� ًوفعال وممتع ويبقى 
�أثره  في  ذهن  �لطالب،  ويزيد  من  �لتو��سل  �لإيجابي  بين  �لمعلمين 
و�لطلبة، وكذلك �لم�ساركة �لفّعالة للطلبة د�خل �ل�سف، وقد  �أو�ست 
�لدر��سة باأهمية تعميم هذه �لتجربة في �لجامعات �لتركية �لأخرى 
ودمج  �لتعلم  با�ستخد�م منحى  (METS)  و�لأن�سطة  �لخا�سة  به في 
م�ساقات �لبيئة للمعلمين.
وهدفت  در��سة  بارك  وبين  و�سيم  وهان  وبك  (,nuyB ,kraP 
6102 ,kaeB & naH ,miS)  �إلى  تق�سي  وجهة  نظر  معلمي  �لعلوم 
و�لتكنولوجيا و�لهند�سة و�لفن و�لريا�سيات حول �لتعليم با�ستخد�م 
منحى  (METS)  في  كوريا  �لجنوبية  من  خلل  در��سة  ��ستق�سائية 
لمد�ر�س  مختلفة  �لنماذج  (خا�سة،  وحكومية،  وغيرها)،  وتكونت 
�لعينة  من  (927)  معلمًا  من  معلمي  (METS)  في  �لمد�ر�س  �لتي 
تمار�س �لتعليم با�ستخد�م (METS) في (252) مدر�سة خلل �لعام 
(4102)،  وقد  �أظهرت  �لنتائج،  �أن  �أغلبية  �لمعلمين  �لذين يمتلكون 
خبرة كبيرة في �لتدري�س، يحملون �تجاهات �إيجابية تجاه ��ستخد�م 
منحى (METS) في �لتدري�س، كما  �أظهرت �لنتائج  �أن هناك �لعديد 
من �لتحديات �لتي يو�جهونها عند ��ستخد�مهم لهذ� �لمنحى، �أهمها: 
�لحاجة  �إلى  وقت  �أكبر  للتخطيط  و�لتنفيذ،  و�أنه  ي�سبب  زيادة  في 
�سغط  �لعمل  لديهم، ويحتاج  �إلى دعم مالي  �أحياًنا  لتنفيذ  �أن�سطته، 
وقد �أو�ست �لدر��سة باأهمية �إعادة بناء �لمناهج بحيث ي�سهل عملية 
تنفيذ منحى (METS) في �لمد�ر�س.
وهدفت  در��سة  �أوليفاريز  (2102 ,zeravilO)  �إلى  در��سة  �أثر 
��ستخد�م منحى  (METS) في تح�سيل  �لطلبة في مادة  �لريا�سيات 
و�لعلوم و�لقر�ءة، و�تبع �لباحث منهجًا تجريبيًا، وّتم تطبيق �لدر��سة 
على عينة موؤلفة من (571) طالبًا من �لمرحلة �لثانوية، في �مريكا، 
ووزع  �لطلبة على مجموعتين،  �إحد�هما: تجريبية مكونة من  (37) 
طالبًا، در�ست  با�ستخد�م منحى  (METS)  و�لأخرى �سابطة مكونة 
من  (301)  طالبًا  در�ست  بالطريقة  �لعتيادية،  وقد  �أظهرت  نتائج 
�لدر��سة تفوقًا للمجموعة  �لتجريبية،  �لتي در�ست با�ستخد�م منحى 
(METS)،  على  �لمجموعة  �ل�سابطة،  في  �لتح�سيل  �لدر��سي  في 
�لريا�سيات و�لعلوم و�لقر�ءة.
وهدفت  در��سة  غانم  (3102)  �إلى  تق�سي  �أثر  منهج  مقترح 
قائمًا على منحى (METS) لنظام �لأر�س في تنمية مهار�ت �لتفكير 
في  �لأنظمة لدى  �لطلبة، و�تبعت  �لباحثة منهجًا تجريبيًا، وتكونت 
عينة �لدر��سة من مجموعة و�حدة من طلبة �لثاني �لثانوي في م�سر، 
وقد  �أ�سارت  �لنتائج  �إلى  �أثر  �إيجابي  للمنهج  �لمقترح  �لقائم  على 
منحى (METS) في تنمية مهار�ت �لتفكير في �لأنظمة لدى �لطلبة.
وهدفت  در��سة  �أحمد  (6102)  �إلى  تق�سي  �أثر  تدري�س  وحدة 
مقترحة في �سوء منحى (METS) ؛ لتنمية مهار�ت حّل �لم�سكلت، 
و�لتجاه نحو در��سة �لعلوم، لدى طلبة �لمرحلة �لبتد�ئية، و�تبعت 
�لباحثة منهجًا تجريبيًا، وتكونت عينة �لدر��سة من مجموعة و�حدة 
من طلبة �ل�سف �لر�بع في م�سر، وقد �أ�سارت �لنتائج �إلى �أثر �إيجابي 
لمنحى  (METS)  في  تنمية  مهار�ت  حل  �لم�سكلت  و�لتجاه  نحو 
در��سة �لعلوم لدى �لطلبة.
ودر��سة  هولمكي�ست  (4102 ,tsiuqmloH)  �لتي  هدفت  �إلى 
�لتعرف على فاعلية ��ستخد�م �لروبوتات  �لتعليمية في ت�سهيل فهم 
مفاهيم  (METS)  لطلبة  �لمد�ر�س  �لبتد�ئية،  حيث  �أ�سارت  �لدر��سة 
�إلى زيادة �لطلب على تطبيق مفاهيم (METS) على م�ستوى �لعالم، 
فقد  �أ�سبح  من  �ل�سروري  �لتاأكيد  على  در��سة  مفاهيم  (METS) 
بهدف  تحديد  �لطلبة  لوظائفهم  في  �لم�ستقبل،  ومو��سلة  تعلمهم، 
كما  تمثل  �لروبوتات  �لتعليمية  بديًل  فريد� ً من  نوعها  للأ�ساليب 
�لتقليدية  وخا�سة  في  �لمرحلة  �لبتد�ئية،  و�أثبتت  �لدر��سة  فاعلية 
��ستخد�م  �لروبوتات  �لتعليمية  في  ت�سهيل  فهم  مفاهيم  (METS) 
لطلبة �لمد�ر�س �لبتد�ئية.
وهدفت  در��سة  �إبيلت  (2102 ,tlebE)  �إلى  تق�سي  �أثر  برنامج 
قائمًا  على  ��ستخد�م  �لروبوتات  في  تنمية  مهار�ت  (METS)  وحّل 
�لم�سكلت و�لتجاه نحو �لعمل �لجماعي لدى طلبة �ل�سف �لخام�س 
�لأ�سا�سي  في  �أمريكا،  وطبقت  �لدر��سة  على  عينة  موؤلفة  من  (82) 
طالبًا،  وقد  �أ�سارت  �لنتائج  �إلى  �أثر  �إيجابي  للمنهج  �لمقترح  �لقائم 
على ��ستخد�م �لروبوتات في تنمية مهار�ت (METS) وحّل �لم�سكلت 
و�لتجاه نحو �لعمل �لجامعي لدى �لطلبة.
في �سوء ما تقدم، �أ�سارت �لدر��سات ذ�ت �ل�سلة في جوهرها 
�إلى  �لأثر  �لذي  يتركه  توظيف  منحى  (METS)  على  �لتح�سيل 
�لدر��سي  ب�سكل  عام،  �أو  بم�ستوياته  �لمحددة  (�لمعرفة  �لمفاهيمية، 
حّل �لم�سكلت  �لريا�سية) وغيرها من �لمتغير�ت �لأخرى (�لتجاه، 
ومهار�ت �لتفكير، مهار�ت METS). 
وتت�سابه  �لدر��سة  �لحالية  مع  مجمل  �لدر��سات  ذ�ت  �ل�سلة 
با�ستثناء  در��سة  بارك  و�خرون  (6102 ,.la te kraP)  في  �تباعها 
ت�سميمًا تجريبيًا، تمّكن من در��سة فاعلية توظيف منحى (METS) 
في  �لتح�سيل  �لدر��سي،  بينما  تختلف  عن  �لدر��سات  �ل�سابقة  في 
دمجها عدة  تقنيات متنوعة  قائمة على منحى  �لتكامل في  �لعلوم 
و�لتكنولوجيا  و�لهند�سة  و�لريا�سيات،  وهي:  (�لدو�ئر  �لكهربائية 
�ليدوية ولغة برمجة فيجو�ل بي�سك وبرنامج محاكي �لد�ر�ت cigoL 
rotalumiS etaG و�لروبوتات و�لأنظمة �لمتكاملة “CI"). 
وبناًء  على  ما  �سبق،  تاأتي  هذه  �لدر��سة  كاإحدى  �لمحاولت 
للهتمام  بهذ�  �لمنحى  �لجديد،  �إذ  ي�سعى  �لباحثان  �إلى  توظيف 
مجموعة من �لأن�سطة �لتعليمية �لقائمة على منحى (METS)؛ لتنمية 
تح�سيل طلبة �ل�سف �لعا�سر �لأ�سا�سي في �لريا�سيات.
مشكلة الدراسة: 
�نطلقًا  من  تز�يد  �هتمام  �لمخت�سين  في  مجال  �لتربية 
على  ��ستخد�م  منحى  �لتكامل  في  �لعلوم  و�لتكنولوجيا  و�لهند�سة 
و�لريا�سيات (METS) في �لتعليم، �أ�سبح �لهتمام يدور حول تطوير 
�لأ�ساليب �لمتبعة في �لتدري�س بو��سطته، و��ستحد�ث �أ�ساليب جديدة 
يمكن من خللها تحقيق �أهد�ف �لعملية �لتعليمية، و�ن هذ� �لهتمام 
دفع  بالقائمين  على  �لموؤ�س�سات  �لتربوية  �إلى  مو�كبة  �لأ�ساليب 
�لتربوية �لحديثة، �لتي ت�ساهم في تنمية تفكير �لطالب، وتقوم بربط 
تعلمه د�خل �لمدر�سة بالو�قع  �لعملي وتطبيقاته، ب�سورة تبقي  �ثر 
�لتعلم لمدة طويلة.
لقد  �أ�سارت  �لأكاديمية  �لوطنية  للتعّلم  في  �سوء  متطلبات 
�لقرن  �لحادي  و�لع�سرين  �إلى  �أنه  ينبغي  تعلم  �لعلوم  و�لتكنولوجيا 
و�لهند�سة  و�لريا�سيات  في  �إطار  متكامل،  عن  طريق  تزويد  �لطلبة 
بالأن�سطة  �لتي  تظهر  وتو�سح  �لتكامل  بين  تلك  �لتخ�س�سات؛  مما 
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ي�ساعد  على  خلق  م�سار�ت  وفر�س  لتزويد  �لطلبة  بخبر�ت  تعليمية 
ومهنية  ذ�ت  جودة  عالية  في  هذه  �لتخ�س�سات،  وهذ�  يوؤهلهم  �إلى 
وظائف �أف�سل في �لم�ستقبل (gnireenignE fo ymedacA lanoitaN 
9002 ,licnuoC hcraeseR lanoitaN dna). 
وقد  �أ�سارت  �لعديد  من  �لدر��سات  و�لبحوث  �ل�سابقة  كدر��سة 
ميرل (9002 ,llirreM) و (�أحمد، 6102) و (غانم، 3102) ، و�أوليفاريز 
(2102 ,zeravilO)  ، وغيرها  �إلى �سرورة  توظيف منحى  (METS) 
في ت�سميم وتطوير �لمناهج �لتعليمية، وذلك من �أجل تحقيق �لعديد 
من �أهد�ف �لتعليم و�لتعلم و�لمتمثلة في �كت�ساب �لطلبة للمعلومات 
و�لمهار�ت و�لتجاهات و�لقيم �ل�سرورية لتعلمهم ب�سورة فعاله.
وبالرجوع �إلى منهاج �لريا�سيات، لل�سف �لعا�سر �لأ�سا�سي، 
فقد  لوحظ  �بتعاده  عن  ت�سمين  منحى  �لتكامل  في  �لعلوم 
و�لريا�سيات  و�لتكنولوجيا  و�لهند�سة  (METS)  ب�سورة  تك�سب 
�لطلبة �لمهار�ت و�لخبر�ت �لمنا�سبة؛ لفهم �لمحتوى وتطبيقاته في 
�لعالم �لطبيعي، وتنمية طرق �لتفكير و�لقدرة على ��ستخد�م �لتقنية 
�لتي ت�ساعد �لطلبة على مو�جهة �لم�سكلت �لمختلفة �لتي يتعر�سون 
لها، وخا�سة م�سكلة �سعف �لتح�سيل �لدر��سي.
تعّد  م�سكلة  �سعف  �لتح�سيل  �لدر��سي  من  �لم�سكلت  �لتي 
يو�جهها  �لطلبة  في  فل�سطين  خا�سة،  وفي  �لعالم  ب�سكل  عام،  فقد 
�أظهرت  نتائج  �لطلبة  �لفل�سطينيين  في  �ختبار�ت  �لريا�سيات، 
�سمن  �لتوجهات  �لدولية  في  �لريا�سيات  و�لعلوم  �لتي  ت�سرف 
عليها �لر�بطة �لدولية لتقييم �لتح�سيل �لتربوي، �سعفًا و��سحًا في 
م�ستويات  تح�سيل  طلبة  فل�سطين  في  هذه  �لختبار�ت،  مقارنة  مع 
�لدول �لأخرى �لم�ساركة، فقد كان ترتيب فل�سطين �لر�بع و�لثلثين 
من  �أ�سل  خم�س  و�أربعين  دولة  م�ساركة  في  عام  (1102)،  وهذه 
�لنتائج  ت�سع  (فل�سطين)  في  م�ساّف  �لدول  �لع�سرة  �لأقّل  تح�سيًل 
في  �لريا�سيات،  من  �لدول  �لم�ساركة،  حيث  بلغ  �لمتو�سط  �لدولي 
للتح�سيل (005) ومتو�سط تح�سيل فل�سطين في �لريا�سيات (024) 
(وز�رة �لتربية و�لتعليم، 2102). 
وتاأكيد� ً على  ما  �سبق،  �أ�سارت  �لعديد  من  �لدر��سات  كدر��سة 
(�أبو�سارة ويا�سين، 8102) ، ودر��سة (�سالحة، وبركات، و�سو�هنة، 
7102)، ودر��سة (ظريفة، 6102) ، �إلى م�سكلة �سعف �لتح�سيل في 
مادة  �لريا�سيات  بفل�سطين،  وقد  �أو�ست  جميعها  با�ستخد�م  طرق 
تدري�س  حديثة  تكون  �أكثر  فاعلية  من  �لطرق  �لعتيادية  في  تعليم 
�لريا�سيات.
وللأ�سباب  �ل�سابقة،  يعتقد  �لباحثان  باأن  توظيف  منحى 
تكامل  �لعلوم  و�لتكنولوجيا  و�لهند�سة  و�لريا�سيات  (METS)  في 
تعليم �لريا�سيات، �سي�ساهم في تنمية �لتح�سيل �لدر��سي لدى �لطلبة 
في فل�سطين.
وتتحدد م�سكلة �لدر��سة �لحالية في �سعف تح�سيل طلبة �ل�سف 
�لعا�سر  �لأ�سا�سي في مادة  �لريا�سيات، ولحّل هذه  �لم�سكلة تحاول 
�لدر��سة  �لإجابة  عن  �ل�سوؤ�ل  �لرئي�س  �لآتي:  «ما  فاعلية  ��ستخد�م 
منحى  �لعلوم  و�لتكنولوجيا  و�لهند�سة  و�لريا�سيات  (METS)  على 
تح�سيل طلبة �ل�سف �لعا�سر �لأ�سا�سي في مادة �لريا�سيات؟ ”
أهداف الدراسة: 
تهدف♦هذه♦الدرا�سة♦اإلى:♦
تنمية  �لتح�سيل  �لدر��سي  لدى  طلبة  �ل�سف  �لعا�سر ♦Ú
�لأ�سا�سي في فل�سطين.
معرفة  فاعلية  ��ستخد�م  منحى  �لعلوم  و�لتكنولوجيا ♦Ú
و�لهند�سة و�لريا�سيات (METS) على تح�سيل طلبة �ل�سف �لعا�سر 
�لأ�سا�سي في مادة �لريا�سيات.
فرضية الدراسة: 
�سعت♦هذه♦الدرا�سة♦اإلى♦اختبار♦الفر�سية♦الآتية:♦
ل  يوجد  فرق  ذو  دللة  �إح�سائية  عند  م�ستوى  �لدللة 
(50.0=α)  بين  متو�سطي  �لتح�سيل  �لدر��سي  �لبعدي  �لمبا�سر  في 
مادة �لريا�سيات، لدى طلبة �ل�سف �لعا�سر �لأ�سا�سي ُيعزى لطريقة 
�لتدري�س (منحى METS، �لطريقة �لتقليدية). 
أهمية الدراسة: 
يتوقع �أن تفيد نتائج هذه �لدر��سة كلًّ من �لمتعلمين و�لمعلمين 
و�لموجهين ومخططي �لمناهج ومطوريها على �لتخ�سي�س �لآتي: 
بالن�سبة♦للمتعلمين:♦♦Ú
قد  ت�ساعد  �لطلبة  على  �كت�ساف  معلومات  جديدة،  من  خلل 
�لأن�سطة �لقائمة على منحى تكامل �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لهند�سة 
و�لريا�سيات (METS) بدًل من تقديمها لهم بطريقة مبا�سرة وهذ� 
ي�سهم في تحقيق �لتفاعل و�لإيجابية خلل عملية �لتعليم.
بالن�سبة♦للمعلمين♦والم�شرفين♦التربويين:♦♦♦
توجيه  �أنظار  معلمي  �لريا�سيات  وم�سرفيها  �إلى  �سرورة 
�لهتمام  بمنحى  �لعلوم  و�لتكنولوجيا  و�لهند�سة  و�لريا�سيات 
(METS) خلل تعليمهم لمادة �لريا�سيات.
بالن�سبة♦لمخططي♦ومطوري♦المناهج:♦♦Ú
تمكنهم من تدعيم �لمناهج �لتعليمية، بمنحى حديث لتدري�س 
�لريا�سيات،  وهو  �لتكامل  بين  �لعلوم  و�لتكنولوجيا  و�لهند�سة 
و�لريا�سيات (METS). 
بالن�سبة♦للباحثين♦في♦مجال♦المناهج♦وطرق♦التدري�س:♦♦Ú
وذلك من خلل تقديم بع�س �لتو�سيات و�لمقترحات، �لتي قد 
تفتح مجاًل لأبحاث ودر��سات �أخرى م�ستقبلية؛ لتطوير �لريا�سيات 
�لمدر�سية، و�لمجالت �لدر��سية �لأخرى لجميع �لمر�حل �لتعليمية.
حدود الدراسة: 
أوًلا: الحدود البشرية: 
عينة من طلبة �ل�سف �لعا�سر �لأ�سا�سي بمدر�سة (�بن �لبيطار 
�لأ�سا�سية  �لثانية)،  وهي  �إحدى  �لمد�ر�س  �لحكومية  في  �ل�سفة 
�لغربية/ فل�سطين.
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ثانيا:ً الحدود الزمنية: 
تقت�سر هذه �لدر��سة في تعميم نتائجها على تطبيقها خلل 
�لف�سل �لدر��سي �لأول من عام 6102/7102م.
ثالثا:ً الحدود الموضوعية: 
تقت�سر  هذه  �لدر��سة  في  تعميم  نتائجها  على  تطبيقها  كما 
ياأتي: 
وحدة (�لمنطق) �سمن �لجزء �لأول من كتاب �لريا�سيات ♦Ú
�لمقرر لل�سف �لعا�سر �لأ�سا�سي.
��ستخد�م  خم�سة  محاور  �أ�سا�سية  �سمن  منحى  (METS) ♦Ú
وهي:  (�لدو�ئر  �لكهربائية  �ليدوية  ولغة  برمجة  فيجو�ل  بي�سك 
وبرنامج  محاكي  �لد�ر�ت  rotalumiS etaG cigoL  و�لروبوتات 
و�لأنظمة �لمتكاملة  “CI")، حيث  �أعيد �سياغة وحدة (�لمنطق) على 
�سورة �أن�سطة تعليمية با�ستخد�م هذه �لمحاور فقط.
�لأهد�ف  �لتي  قا�سها  �ختبار  �لدر��سة،  و�لتي  ت�سمنت ♦Ú
�لم�ستويات  �لثلثة  في  �لمجال  �لمعرفي،  ح�سب  �لت�سنيف  �لعالمي 
 للأهد�ف -gorP lanoitacudE fo tnemssessA lanoitaN) PEAN
1102 ,8 dnA 4 sedarG tA sser)  وهي:  �لمعرفة  �لمفاهيمية 
و�لمعرفة �لإجر�ئية وحّل �لم�سكلت.
مصطلحات الدراسة: 
منحى♦ العلوم♦ والتكنولوجيا♦ والهند�سة♦ والريا�سيات♦♦◄
METS:  عّرفته  �لموؤ�س�سة  �لتربوية  بولية  ماريلند  بالوليات 
�لمتحدة،  باأنه:  منحى  للتعليم  يت�سمن  تكامل  محتوى  ومهار�ت 
�لعلوم و�لتكنولوجيا و�لهند�سة و�لريا�سيات، من خلل مجموعة من 
�لمعايير  �لمرتبطة  بالأن�سطة  �لتكاملية؛  لتحقيق  �أهد�ف  معينة  مما 
ي�ساعد  �لطالب  على  عمل  تكامل  بين  �لمو�د  �لمختلفة  للو�سول  �إلى 
�لإبد�ع (2102 ,reywD& uraT ,melC ,trauqraM). 
ويعرفه  بريني  وهيل  (3102 ,lliH & yenirB)  على  �أنه: 
تعّلم  وتعليم  �لعلوم  و�لتكنولوجيا  و�لهند�سة  و�لريا�سيات  ب�سكل 
يكفي  لإنتاج عقول مفكرة،  وقادرة على حّل  �لم�سكلت عبر جميع 
�لتخ�س�سات”.
ويّعرفه ميريل (9002,lirreM) باأنه: تعليم يعتمد على معايير، 
يتجاوز  �لتخ�س�سات،  يتولى  من  خللها  معلمو  �لعلوم  و�لتقنية 
و�لهند�سة  و�لريا�سيات  بتعليم  منهج  متكامل،  ب�سورة  ل  تق�ّسم 
محتوى تخ�سّ �س معّين، ولكن يجري تناوله و�لتعامل معه كدر��سة 
و�حدة، تت�سم بالديناميكية و�ل�سهولة.
ويرى فيليك�س وهاريز (0102 ,sirraH & xileF) باأنه: توظيف 
�لهند�سة و�لتكنولوجيا؛ من  �أجل تح�سين تعّلم  �لعلوم و�لريا�سيات، 
وزيادة �لم�ساركة �لفاعلة للطلبة في �لعملية �لتعليمية.
ويعرفه �لباحثان �إجر�ئيًا باأنه: 
�إحد�ث  تكامل  بين  مجالت  �لعلوم  و�لتكنولوجيا  و�لهند�سة 
و�لريا�سيات، وذلك من خلل  �أن�سطة  تعليمية  ت�سكل تطبيقا عمليًا 
لمفاهيم وتعميمات ومهار�ت وحدة �لمنطق، في كتاب �لريا�سيات 
لل�سف �لعا�سر �لأ�سا�سي.
التح�سيل♦ الدرا�سي:♦ يّعرف  �لتح�سيل،  على  �أنه:  �لمعرفة ♦◄
و�لفهم  و�لمهار�ت  �لتي  �كت�سبها  �لطالب؛  نتيجة  خبر�ت  تربوية 
محددة، يقا�س من قبل �لمعلمين، �أو بالختبار�ت �لمقررة (�أبوزينة، 
7102). 
ويعرفه  �لباحثان  �إجر�ئيًا،  باأنه:  �لدرجة  �لتي  يحققها  طلبة 
�ل�سف  �لعا�سر  �لأ�سا�سي  في  �لختبار  �لتح�سيلي  �لذي  ّتم  بناوؤه 
من قبل �لباحثين، في وحدة �لمنطق، من كتاب �لريا�سيات لل�سف 
�لعا�سر  �لأ�سا�سي،  �لمقرر  للعام  �لدر��سي  6102/7102م  �لف�سل 
�لأول.
المنهج♦ �سبه♦ التجريبي:♦ هو  �لمنهج  �لذي  يحاول  فيه ♦◄
�لباحث، �ختبار  �أثر متغير في متغير  �أو متغير�ت  �أخرى، مع قدرته 
على �سبط �لمعالجة، ولكنه ل ي�ستطيع توزيع �لأفر�د ع�سو�ئيًا، على 
م�ستويات �لمتغير �لم�ستقل (جامعة �لقد�س �لمفتوحة، 5102). 
ويعرفه  �لباحثان  �إجر�ئيًا،  باأنه  ��ستخد�م منهج بحثي قائم، 
على  در��سة  �لعلقة  بين  �لمتغير�ت  �لم�ستقلة  و�لمتمثلة  بالأن�سطة 
�لتعليمية،  في  �سوء  منحى  (METS)  على  �لمتغير  �لتابع  و�لمتمثل 
في  �لتح�سيل  �لدر��سي  لدى  �لطلبة،  وذلك  بتوزيع  مجموعة  �لبحث 
�إلى (مجموعة تجريبية، ومجموعة �سابطة) ، وفيه تتعلم �لمجموعة 
�لتجريبية،  با�ستخد�م  منحى  METS  بينما  تتعلم  �لمجموعة 
�ل�سابطة، با�ستخد�م �لطريقة �لعتيادية.
إجراءات الدراسة
منهج الدراسة: 
��ستخدم  �لباحثان  في  هذه  �لدر��سة  �لمنهج  �سبه  �لتجريبي؛ 
ل�ستق�ساء �أثر ��ستخد�م منحى (METS)، على تح�سيل طلبة �ل�سف 
�لعا�سر �لأ�سا�سي في �لريا�سيات، وق�ّسم �أفر�د �لدر��سة �إلى مجموعتين: 
�لمجموعة  �لتجريبية:  مكونة  من  طلبة  �ل�سف  �لعا�سر ♦
�لذين در�سو� وحدة �لمنطق، با�ستخد�م طريقة �لتدري�س �لقائمة على 
��ستخد�م منحى (METS). 
�لمجموعة �ل�سابطة: مكونة من طلبة �ل�سف �لعا�سر �لذين ♦
در�سو� وحدة �لمنطق، با�ستخد�م �لطريقة �لعتيادية.
مجتمع الدراسة: 
تكّون  مجتمع  �لدر��سة  من  جميع  طلبة  �ل�سف  �لعا�سر 
�لأ�سا�سي، �لم�سجلين في وز�رة �لتربية و�لتعليم فل�سطين في �لف�سل 
�لدر��سي �لأول، للعام 6102/7102م، و�لبالغ عددهم (27533) 
طالبًا  وطالبة،  وذلك  وفق  �إح�سائيات  وز�رة  �لتربية  و�لتعليم 
�لفل�سطينية للعام �لدر��سي 6102/7102م (وز�رة �لتربية و�لتعليم 
�لفل�سطينية، 6102). 
عينة الدراسة
طبقت  �لدر��سة على عّينة من طلبة  �ل�سف  �لعا�سر  �لأ�سا�سي، 
في مديرية (قباطية) في مدر�سة �بن �لبيطار �لأ�سا�سية �لثانية، من 
�لف�سل �لدر��سي �لأول، للعام 6102 - 7102م، وق�سم �أفر�د عينة 
�لدر��سة  �إلى مجموعتين،  �إحد�هما: تجريبية مكونة من (32) طالبًا 
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في تحصيل طلبة الصف العاشر الأساسي في مادة الرياضيات
د. سهيل حسين صالحة
أ. عبد الرحمن محمد أبو سارة
در�ست وحدة �لمنطق با�ستخد�م منحى (METS) و�لأخرى: �سابطة 
مكونة من (22) طالبًا در�ست نف�س �لوحدة بالطريقة �لعتيادية.
وقد  �ختيرت  �لمدر�سة  �لمذكورة،  ب�سورة  ق�سدية؛  وذلك  لأن 
�لمدر�سة  مجهزه  باأجهزة  حا�سوب  حديثة  ومنا�سبة  لعدد  �لأفر�د 
في  �لمجموعات  �لتجريبية،  ولتميزها عن  �لمد�ر�س  �لأخرى  بوجود 
مختبر  (ريا�سيات  تكنولوجي)  مخ�س�س  لطلبة  �لريا�سيات  د�خل 
�لمدر�سة،  وقد  �أبدت  �إد�رة  �لمدر�سة،  و�لمعلمون  تعاونًا  في  تطبيق 
�لدر��سة.
المحتوى التعليمي وفق منحى (METS) 
وصف المحتوى التعليمي: 
تكّون �لمحتوى �لتعليمي �لذي �سملته هذه �لدر��سة من �لوحدة 
�لأولى  (�لمنطق)  من  كتاب  ريا�سيات  �ل�سف  �لعا�سر  �لأ�سا�سي 
(�لف�سل  �لأول)،  وقد  قام  �لباحثان  باإعادة  �سياغة  هذه  �لوحدة 
با�ستخد�م  منحى  �لعلوم  و�لتكنولوجيا  و�لهند�سة  و�لريا�سيات 
(METS)  على  هيئة  �أن�سطة  تعليمية،  وذلك  �سمن  خم�سة  محاور 
�أ�سا�سية، هي: 
�لدو�ئر �لكهربائية �ليدوية.♦
لغة برمجة فيجو�ل بي�سك.♦
برنامج محاكي �لد�ر�ت rotalumiS etaG cigoL.♦
�لروبوتات.♦
�لأنظمة �لمتكاملة (CI). ♦
و�لجدول  �لآتي  يلخ�س  �لأن�سطة  �لتعليمية  وفق  �لمحاور 
�لخم�سة: 
جدول (1): 

















































صدق المحتوى التعليمي: 
بعد  �لنتهاء  من  �إعد�د  �لمحتوى  �لتعليمي،  قام  �لباحثان 
بعر�سه  على  مجموعة  من  �لمحكمين،  و�سمت  مجموعة  من 
�لمتخ�س�سين في تدري�س �لريا�سيات و�لحا�سوب، بلغ عددهم خم�سة 
محكمين، وقد طلب منهم �إبد�ء �لر�أي، في �لأمور �َلتية: 
�سلمة  �سياغة  �لأن�سطة  �لتعليمية  من  �لناحية  �لتربوية ♦
و�للغوية و�ل�سطلحية و�لعلمية.
�لمهار�ت �لتي ت�سمنتها �لأن�سطة �لتعليمية.♦
توزيع  �لأن�سطة  على  �لمو�سوعات،  ومنا�سبتها  لم�ستوى ♦
�لطلبة، ومدى تو�فقها مع منحى (METS). 
وقد  قام  �لباحثان  بتعديل  �لمحتوى  �لتعليمي،  وذلك  بناًء 
على  �قتر�حات  وتو�سيات  �لمحكمين  �لمتمثلة  با�ستبد�ل  بع�س 
�لم�سطلحات  �للغوية  و�إ�سافة  بع�س  �لأن�سطة  �لتمهيدية  و�إ�سافة 
بع�س  �لإر�ساد�ت  و�ل�سور  و�لتو�سيحات  د�خل  �لأن�سطة  �لموجودة، 
و��ستبد�ل �أحد �لأن�سطة ب�سبب حاجته لوقت طويل لإتمامه، وبالتالي 
�أ�سبح �لمحتوى �لتعليمي جاهز� ًللتطبيق بال�سورة �لنهائية.
اختبار التكافؤ (الاختبار القبلي): 
قام  �لباحثان  باإعد�د  �لختبار  �لتح�سيلي  �لقبلي؛  للتحقق 
من مدى تكافوؤ �أفر�د مجموعتي �لدر��سة، حيث ّتم �سياغة �لختبار 
من  نوع  �لختيار  من  متعدد،  حيث  تكونت  فقر�ت  �لختبار  من 
(51)  فقرة،  بو�قع  علمة  و�حدة  لكل  فقرة،  ويلي  كل  فقرة  �أربع 
�إجابات  محتملة،  وقد  ّتم  �لرجوع  �إلى  منهاج  �لريا�سيات  و�لعلوم 
و�لتكنولوجيا، من �ل�سف �ل�سابع �إلى �ل�سف �لتا�سع �لأ�سا�سي، وقد 
��ستملت فقر�ت �لختبار �لقبلي على �لمفاهيم و�لمبادئ و�لمهار�ت 
�لأ�سا�سية  لل�سفوف  �ل�سابقة،  وقد  قام  �لباحثان  بتطبيق  �لختبار 




قام �لباحثان باإعد�د �لختبار �لتح�سيلي �لبعدي؛ ليكون �أد�ة 
قيا�س في هذه �لدر��سة، �إذ تكّون هذ� �لختبار من (02) فقرة، �سمل 
�أ�سئلة: �ختيار من متعدد (61) فقرة، وم�سائل ريا�سية مقالية (4) 
فقر�ت، وقد �عتمد �لباحثان في كتابة فقر�ت �لختبار، على كتاب 
ريا�سيات  �ل�سف  �لعا�سر  �لأ�سا�سي،  للف�سل  �لأول،  �لذي  ُيدر�س 
في  �لمد�ر�س  �لحكومية،  �لتابعة  لوز�رة  �لتربية  و�لتعليم،  للعام 
�لدر��سي  6102/7102م،  وذلك  بهدف  قيا�س  تح�سيل  �لطلبة  في 
وحدة �لمنطق بعد تطبيق طرق �لتدري�س با�ستخد�م (منحى METS، 
�لعتيادية). 
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الصدق الظاهري للاختبار البعدي
ّتم  �لتحقق  من  �ل�سدق  �لظاهري  للختبار  �لتح�سيلي،  من 
خلل  عر�سه  على  مجموعة  من  �لمحكمين،  �سمت  مجموعة  من 
�لمتخ�س�سين  في  تدري�س  �لريا�سيات  و�لحا�سوب،  بلغ  عددهم  (5) 
محكمين،  وطلب  منهم  �إبد�ء  �آر�ئهم  ومقترحاتهم،  حول  �لتاأكد  من 
مدى منا�سبة مو�سوع فقر�ت �لختبار لما �أعدت لقيا�سه فعًل، وعّما 
�إذ� كان �لختبار يحقق �لأهد�ف �لمرجوة، وقد ّتم جمع �لملحظات، 
وتعديل �لختبار بناًء عليها، حيث تركزت  �لتعديلت على �سياغة 
بع�س  �لفقر�ت،  و��ستبد�ل  بع�س  �لبد�ئل  ب�سبب  ت�سنيفها  كمعرفة 
مفاهيمية ولي�ست �إجر�ئية، و�قتر�ح فقر�ت جديدة للختبار.
ثبات درجات الاختبار التحصيلي البعدي
بعد �أن �أّتم �لباحثان �إجر�ء�ت �سدق �ختبار �لتح�سيل �لبعدي، 
وتطبيق �لختبار، على مجموعتي �لدر��سة، وقد ّتم �لتحقق من ثبات 
�ختبار �لتح�سيل �لبعدي، من خلل ح�ساب معادلة (�ألفا كرونباخ) 
بو��سطة  برنامج  �لرزمة  �لإح�سائية  للعلوم  �لجتماعية  (SSPS) 
وبلغت قيمة معامل �لثبات لفقر�ت �لختبار �لبعدي (928.0)، وهي 
قيمة مقبولة تربويًا لأغر��س �لدر��سة (مجيد، 3102). 
معاملات الصعوبة للاختبار البعدي
قام  �لباحثان بح�ساب معاملت  �ل�سعوبة،  لفقر�ت  �لختبار 
�لتح�سيلي،  وقد  تر�وحت  معاملت  �ل�سعوبة  ما  بين  (23.0  - 
17.0)، وهي متفقة مع معاملت �ل�سعوبة �لمقبولة تربويًا (ح�سين، 
1102). 
معاملات التمييز للاختبار البعدي
قام  �لباحثان  بح�ساب  معاملت  �لتمييز  لفقر�ت  �لختبار 
�لتح�سيلي، وقد تر�وحت ما بين (93.0 - 87.0)، وهي متفقة مع 
�لقيم �لمقبولة تربويًا (ح�سين، 1102). 
خطوات الدراسة: 
اتبع♦الباحثان♦في♦اإعداد♦الدرا�سة♦الخطوات♦الآتية:♦
تحديد �لإطار �لنظري، من خلل �لطلع على �لأدب �لتربوي، . ♦1
و�لبحوث  و�لدر��سات  �ل�سابقة ذ�ت  �لعلقة بمو�سوع  �لدر��سة 
�لحالية.
�ختيار  �لوحدة  �لدر��سية  (�لوحدة  �لأولى  -  وحدة  �لمنطق) . ♦2
�لمقررة  في  منهاج  �لريا�سيات،  على  طلبة  �ل�سف  �لعا�سر 
�لأ�سا�سي للعام �لدر��سي 6102/7102م.
�إعد�د  �لمحتوى  �لتعليمي  (درو�س  وحدة  �لمنطق)  في  هيئة . ♦3
�أن�سطة تعليمية قائمة على منحى (METS)، با�ستخد�م خم�سة 
محاور �أ�سا�سية وهي: (�لدو�ئر �لكهربائية �ليدوية ولغة برمجة 
 ييجو�ل بي�سك وبرنامج محاكي �لد�ر�ت -alumiS etaG cigoL
rot و�لروبوتات و�لأنظمة �لمتكاملة “CI") بو�قع (02) ح�سة 
تعليمية.
عر�س  �لمحتوى  �لتعليمي،  على  مجموعة  من  �لمحكمين . ♦4
�لمتخ�س�سين في تدري�س �لريا�سيات.
بناء  �ختبار  قبلي؛  لقيا�س  تكافوؤ  �لمجموعات  قبل  تطبيق . ♦5
�لتجربة.
بناء  �ختبار  تح�سيلي  بعدي،  لوحدة  �لمنطق،  وفق  جدول . ♦6
�لمو��سفات لقيا�س تح�سيل طلبة �ل�سف �لعا�سر �لأ�سا�سي.
عر�س  �لختبار  �لبعدي،  على  مجموعة  من  لجنة  �لمحكمين؛ . ♦7
للتاأكد  من  �سلحيته  لقيا�س  �لمفاهيم  و�لتعميمات 
و�لخو�رزميات لدى طلبة �ل�سف �لعا�سر �لأ�سا�سي، في �لوحدة 
�لمذكورة، و�إجر�ء �لتعديلت �للزمة.
قام  �لباحثان  بتحديد  �لمدر�سة  �لتي  �سيتم  �أخذ  �لعينة  منها، . ♦8
وكان  �لختيار  على  �إحدى  �لمد�ر�س  �لمجهزة  بمختبر�ت 
حا�سوبي حديثة، ومختبر (�لريا�سيات �لتكنولوجي). 
�للتقاء  مع  معلم  �لريا�سيات  في  �لمدر�سة؛  وذلك  ل�سرح . ♦9
�آلية  �لتدري�س  با�ستخد�م  �لتقنيات  �لأ�سا�سية  وهي:  (�لدو�ئر 
�لكهربائية  �ليدوية  ولغة  برمجة  فيجو�ل  بي�سك  وبرنامج 
محاكي �لد�ر�ت rotalumiS etaG cigoL و�لروبوتات و�لأنظمة 
�لمتكاملة “CI"). 
تجهيز  مختبر  �لحا�سوب  ومختبر  �لريا�سيات  �لتكنولوجي، . ♦01
بالبر�مج  و�لأدو�ت  �للزمة  للدر��سة،  و�لتاأكد  من  �سلحية 
�سبكة  �لحا�سوب  د�خل  �لمختبر،  و�لمتطلبات  �لتقنية  �لأخرى 
مثل (�أجهزة عر�س �لبيانات). 
�أجرى  �لباحثان �ختبار  �لتح�سيل  �لقبلي، على عينة  �لدر��سة . ♦11
�لمكونة  من  مجموعتين،  من  طلب  �ل�سف  �لعا�سر  �لأ�سا�سي، 
قبيل  �لبدء  بالتجربة؛  وّتم  ��ستخر�ج  �لمتو�سطات  �لح�سابية 
و�لنحر�فات  �لمعيارية،  لدرجات  �لطلبة،  وذلك  للتاأكد  من 
تكافوؤ مجموعتي �لدر��سة، وقام �لباحثان بت�سحيحه، ور�سد 
علمات  طلبة  �لعينة،  و�أجريا  كذلك  �لمعالجة  �لإح�سائية 
�لمنا�سبة.
تدري�س  �لمجموعة  �لتجريبية،  با�ستخد�م  �لمحتوى  �لتعليمي . ♦21
�لقائم  على  منحى  (METS)  وذلك  من  خلل  �لتقنيات 
�لأ�سا�سية،  وهي:  (�لدو�ئر  �لكهربائية  �ليدوية،  ولغة  برمجة 
 ييجو�ل بي�سك، وبرنامج محاكي �لد�ر�ت -umiS etaG cigoL
rotal، و�لروبوتات و�لأنظمة �لمتكاملة “CI"). 
قام  �لباحثان  في  نهاية  �لتجربة،  بتطبيق  �ختبار  �لتح�سيل . ♦31
�لبعدي،  �لخا�س  بالتجربة  في  �سورته  �لنهائية،  و�لقيام 
بت�سحيح  فقر�ت  �لختبار،  ور�سد  �لعلمات  لمجموعتي 
�لدر��سة.
��ستخر�ج  �لنتائج  وتحليلها،  ومناق�ستها،  و�قتر�ح  �لتو�سيات . ♦41
�لمنا�سبة.
المعالجة الإحصائية: 
لتحليل♦ نتائج♦ الدرا�سة♦ الحالية؛♦ ا�ستخدم♦ الباحثان♦ الرزمة♦
الإح�سائية♦للعلوم♦الجتماعية♦(SSPS)،♦ اإذ♦ا�ستخدمت♦المعالجات♦
الإح�سائية♦الآتية:♦
�لمتو�سطات  �لح�سابية،  و�لنحر�فات  �لمعيارية؛  لو�سف ♦Ú
تح�سيل �لطلبة في �لختبار (�لقيا�س �لقبلي و�لبعدي). 
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فاعلية استخدام منحى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (METS) 
في تحصيل طلبة الصف العاشر الأساسي في مادة الرياضيات
د. سهيل حسين صالحة
أ. عبد الرحمن محمد أبو سارة
�ختبار (ت) لعينتين م�ستقلتين؛ لفح�س دللة �لفروق في ♦Ú
متو�سطات تح�سيل مجموعتي �لدر��سة، في �لختبار �لبعدي.
معادلة (�ألفا كرونباخ) لح�ساب معامل �لثبات، للختبار ♦Ú
�لبعدي.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
�أظهر  تحليل  �لبيانات  �لتي  جمعت  من  خلل  �أد�ة  �لدر��سة 
�لنتائج �لآتية: 
ن�ست فر�سية �لدر��سة: “ل يوجد فرق ذو دللة �إح�سائية عند 
م�ستوى �لدللة (50.0=α) بين متو�سطي �لتح�سيل �لدر��سي �لبعدي 
�لمبا�سر  في  مادة  �لريا�سيات،  لدى  طلبة  �ل�سف  �لعا�سر  �لأ�سا�سي 
ُيعزى لطريقة �لتدري�س (منحى METS، �لطريقة �لعتيادية) ».
ولختبار فر�سية  �لدر��سة،  ��ستخرجت  �لمتو�سطات  �لح�سابية 
و�لنحر�فات �لمعيارية، لدرجات طلب �لمجموعة �لتجريبية، �لتي 
در�ست  با�ستخد�م  برنامج  منحى  (METS)  و�لمجموعة  �ل�سابطة، 
�لتي در�ست با�ستخد�م �لطريقة �لعتيادية، وكانت �لنتائج كما في 
�لجدول (2): 
جدول (2): 
المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، لدرجات الطاب في الاختبارين: القبلي 













ولبيان دللة  �لفروق �لإح�سائية بين �لمتو�سطات �لح�سابية، 
ّتم ��ستخد�م �ختبار (ت) لمجموعتين م�ستقلتين، وكانت �لنتائج كما 
في �لجدول (3): 
جدول (3): 
 نتائج اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين؛ لفحص دلالة الفروق في الاختبار البعدي, وفق 











*دالة إحصائيا ًعند مستوى الدلالة (50.0=α). 
يتبين من �لجدول (3) وجود فرق ذي دللة �إح�سائية، حيث 
بلغت قيمة (ت) 75.2 وبدللة �إح�سائية (210.0) بين متو�سطات 
درجات  طلب  �لمجموعة  �لتجريبية  و�ل�سابطة،  تعزى  �إلى  طريقة 
�لتدري�س، با�ستخد�م (منحى METS، �لطريقة �لعتيادية) وبالتالي 
�إلى رف�س �لفر�سية �ل�سفرية.
ويف�سر  �لباحثان  �لأثر  �لإيجابي  ل�ستخد�م  منحى  �لعلوم 
و�لتكنولوجيا و�لهند�سة و�لحا�سوب (METS) على ح�ساب �لعتيادية؛ 
لعتقادهما بوجود مز�يا عديدة ل�ستخد�م هذ� �لمنحى، منها: 
ما وّفره منحى (METS) من  �أدو�ت وتطبيقات مّكنت �لطلبة 
من �لو�سول �إلى �لمعرفة �ل�ساملة و�لمتر�بطة للمو�سوعات �لمتعلقة 
بها،  بعيد� ً عن  �لمفاهيم  �لريا�سية  �لنظرية  �لتي  يتلقونها  ب�سورة 
تقليدية د�خل �لف�سول �لدر��سية.
ومن �لمحتمل  �أن منحى  (METS)  قد  وّفر  �لكثير من �لجهود 
�لمبذولة؛  لكت�ساب  �لمهار�ت  �لأ�سا�سية  للتعلم،  مقارنة  مع  �لطرق 
�لعتيادية  �لمتبعة  حاليًا  في  تدري�س  �لريا�سيات،  ولذلك  �متاز 
تطبيق �لأن�سطة عبر منحى (METS) بالو�قعية �لبعيدة عن �لتخيلت 
و�لأفكار  �لنظرية، و�لذي ربما �نعك�س على  �لكم  �لكبير من �لمعرفة 
�لتي  �متلكها  �لطلبة،  و�لتي  مكنتهم  من  تطبيقها،  وحّلها  في  وقت 
زمني  ق�سير،  مما  يثري  من  تعلم  �لطالب،  وير�سخ  �لمعلومات  في 
ذهنه، ويخفف عنه عبء �لدر��سة.
لقد ��ستخدم �لطلبة من خلل �ندماجهم في �لأن�سطة �لقائمة 
على  منحى  (METS)  عدة  طرق  من  �لتعلم  �لن�سط  مثل:  (�لع�سف 
�لذهني، �لتعلم �لتعاوني، �ل�ستق�ساء و�لبحث، حّل �لم�سكلت) و�لتي 
تتو�فق مع توجهات منحى (METS) ، مما �أدى �لى تحول �لطلبة من 
متلقين للمعلومة  �إلى باحثين عن �لمعلومة ي�ستخدمون من خللها 
�أدو�ت علمية تطبيقية لكت�ساف �لمعلومات ب�سورة �إيجابية ومثمرة، 
تحقق معها �أهد�ف �لتعلم.وهذ� يتو�فق مع ما يوؤكده �لمجل�س �لبحث 
�لوطني  (3102 ,licnuoC hcraeseR lanoitaN)  بان  �لمد�ر�س 
�لقائمة على  �لتعلم  با�ستخد�م منحى  (METS)  توفر  فر�سًا  للطلبة 
للدر��سة و�لعمل و�لت�سارك مع �أقر�نهم بم�ستوى متقدم، وكما ت�سمح 
لهم بت�سريع تعلمهم في فروع �لعلوم �لأخرى.
ولجميع  �لأ�سباب  �ل�سابقة  يعتقد  �لباحثان،  باأن  منحى 
(METS) ربما �ساهم في زيادة درجات �لطلب في �ختبار �لتح�سيل 
�لبعدي، بالمقارنة مع �لمجموعة  �ل�سابطة،  �لتي تعلمت با�ستخد�م 
�لطريقة �لعتيادية.
وتتفق  نتيجة  هذه  �لدر��سة،  مع  نتائج  در��سة  �أوليفاريز 
(2102 ,zeravilO) في فاعلية منحى �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لهند�سة 
و�لريا�سيات  (METS)  في  تنمية  �لتح�سيل  �لدر��سي  �أو  في  �إحدى 
مكوناته كدر��سة هولمكي�ست (4102 ,tsiuqmloH) في تنمية �لمعرفة 
�لمفاهيمية ودر��سة �أحمد (6102) و�إبيلت (2102 ,tlebE) في تنمية 
حّل �لم�سكلت لدى �لطلبة.
استنتاجات الدراسة: 
�أ�سارت نتائج �لدر��سة �إلى �أن ��ستخد�م �أن�سطة تعليمية قائمة 
على  منحى  �لعلوم  و�لتكنولوجيا  و�لهند�سة  و�لريا�سيات  (METS) 
قد  �أثرت  ب�سكل  �إيجابي  في  تنمية  �لتح�سيل  �لدر��سي،  لدى  طلبة 
�ل�سف  �لعا�سر  �لأ�سا�سي  في  مادة  �لريا�سيات،  مقارنة  مع  �لطلبة 
�لذين  تعلمو�  بالطريقة  �لعتيادية،  يعزى  ذلك  �إلى  قدرة  �لأن�سطة 
�لتعليمية  �لقائمة  على  منحى  (METS)  على  تقديم  �لمفاهيم 
و�لتعميمات  و�لخو�رزميات  من  خلل  نماذج  حياتية،  مرتبطة  مع 
�أ�سا�سيات  �لعلوم  و�لتكنولوجيا  و�لهند�سة،  ّمما  ي�ساهم  في  تنمية 
�لمهار�ت �لريا�سية �لأ�سا�سية ومهار�ت حل �لم�سكلت، وقد �نعك�س 
ذلك من خلل تح�سيل �لطلبة في �لختبار �لبعدي.
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التوصيات: 
في �سوء ما �َلت �إليه نتائج �لدر��سة يمكن �لتو�سية ب�سرورة 
��ستخد�م  منحى  �لعلوم  و�لتكنولوجيا  و�لهند�سة  و�لريا�سيات 
(METS) لما �أظهره من فاعلية و��سحة في �لتح�سيل �لدر��سي لدى 
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